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Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Tarbiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto 
 
Dalam Proses pembelajaran bahasa Arab diantaranya harus mengarahkan 
siswa kepada pengembangan mufradat, agar siswa memiliki pembendaharaan yang 
memadai sehingga timbul pada dirinya keberanian untuk berkomunikasi baik secara 
lisan maupun tulisan. Kelemahan siswa pada umumnya adalah kekurangan 
penguasaan mufradat. Oleh karena itu, untuk mempermudah siswa dalam 
mempelajari dan memahami mufradat maka perlu adanya sebuah metode yang akan 
digunakan dalam pembelajaran khususnya bahasa Arab agar tujuan pembelajaran 
dapat tercapai dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradatdi SDIT Harapan Bunda Purwokerto 
tahun palajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode bernyanyi dalam pembelajaran 
mufradat di SDIT Harapan Bunda Purwokerto Tahun Palajaran 2013/2014 
khususnya kelas IV dimana peneliti mendapatkan data penelitian dengan cara 
langsung mendatangi SDIT Harapan Bunda sebagai tempat penelitian. Peneliti 
menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi untuk menggali data 
dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru 
bahasa Arab,siswa kelas 1V dan kepala sekolah. Sedangkan untuk menganalisis data 
yeng diperoleh, penulis lakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data, mereduksi 
data, menyajikan data, danverifikasi data.  
 Metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradat di kelas IV SDIT  Harapan 
Bunda Purwokerto tahun pelajaran 2013/2014 dilakukan dengan cara guru 
menuliskan mufradat di papan tulis kemudian dinyanyikan satu persatu hingga 
peserta didik hafal, setelah peserta didik hafal, tulisan di papan tulis dihapus dan 
peserta didik mengulang nyanyian  tanpa tulisan di papan tulis. 
Bernyanyidapat menghilangkan kejenuhan dan ketakutan peserta didik untuk 
belajar bahasa Arab. Peserta didik jadi merasa senang serta lebih percaya diri, 
mereka berani mengucapkan kosakatadalam bahasa Arab. 
 
 
Kata Kunci :Metodepembelajaran, bahasa Arab, mufradat, bernyayi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA 
 
 Transliterasi kata – kata Arab yang dipakai dengan penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987. 
Konsonan Tunggal 
Huruf Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak ا
dilambangkan 
tidak dilambangkan 
 ba‟ B Be ة
 ta‟ T Te ت
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 Dal D De د
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 Ra R Er ر
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 ix 
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 Mim M „em م
 Nun N „en ى
 Waw W W و
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 ya‟ Y Ye ي
 
 x 
Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis lengkap 
 Ditulis Muta’addidah هتعددة
 Ditulis „iddah عدة
 
Ta‟ Marbūţah di akhir kata Bila dimatikanditulis h 
 Ditulis Ĥikmah حكوة
 Ditulis Jizyah جسية
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata – kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya) 
a. Biladiikutidengan kata sandang “al” sertabacaankeduaituterpisah, 
makaditulisdengan h 
 ’Ditulis Karāmahal-auliyā كراهة األوليبء
 
b. Bila ta‟ marbūţahhidupataudenganharakat, 
fatĥahataukasrahataud‟ammahditulisdengan t 
Vokal Pendek 
 َ         fatĥah                        ditulis                  a 
 xi 
 ِ         kasrah                       ditulis                   i 
 ُ         d‟ammah                   ditulis                  u 
 
Vokal Panjang 
1. Fatĥah + alif Ditulis Ā 
 Ditulis Jāhiliyah جبىلية 
2. Fatĥah + ya‟ mati Ditulis Ā 
 Ditulis Tansā تنسى 
3. Kasrah + ya‟ mati Ditulis Ī 
 Ditulis Karīm كرين 
4. D‟ammah + wāwu mati Ditulis Ū 
 ‟Ditulis furūd فروض 
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Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
 xii 
 Ditulis a’antum أأنتن
 Ditulis u’iddat أعدت
 Ditulis la’insyakartum لئنشكرتن
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
 Ditulis al-Qur‟ān القراى
 Ditulis al-Qiyās القيبش
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya. 
 ‟Ditulis as-Samā السوبء
 Ditulis asy-Syams الشوص
 
Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 
 ’Ditulis Zawī al-furūd ذوىبلفروض
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. 
Karena dengan membekali bangsanya dengan pendidikan yang tinggi maka 
bangsa tersebut dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat 
bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta d idik secara aktif 
mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak  mulia, serta 
keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003: 9). 
Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas 
pendidikan.Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat penting.Pendidikan 
berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang 
bermutu, berkualifikasi, ahli, terampil, kreatif, inovatif serta memilliki 
attitude (sikap dan perilaku) positif.  
Pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggungjawab moral dari 




sosial. Tanggungjawab ini ditinjau dari segi ajaran Islam (Moh. Roqib dan 
Nurfuadi, 2009: 58). 
Dalam ajaran Islam, bahasa Arab sebagai bahasa agama mempunyai 
pengertian bahwa pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama secara benar 
merupakan suatu keharusan bagi para pemeluknya. Tidaklah mungkin bagi 
seorang muslim untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama 
secara benar selama ia tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Islam, 
sedangkan ajaran-ajaran Islam terkandung di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah 
yang keduanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga dengan demikian bahasa 
Arab menjadi kunci bagi pemahaman ajaran agama secara benar. Sebagai 
umat Islam yang berpedoman pada al-Quran dan al-Sunnah, yang keduanya 
memakai bahasa Arab, maka keduanya menjadi tolok ukur bagi kehidupan 
dan tingkah laku mereka setiap hari, maka suatu keharusan untuk belajar 
menelaah apa yang menjadi kandungannya.Al-Quran diturunkan oleh Allah 
kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana 
dalam surat Yusuf ayat 2 yang berbunyi:                
             
“Sesungguhnya Kami menurunkannyaberupaal-Quran dengan ber-bahasa 
Arab, agar kamu memahaminya”(Ahmad Muhtadi Anshor, 2009:2). 
 
Sekarang bahasa Arab sudah menjadi bahasa internasional, oleh karena 
itu bahasa Arab merupakan bidang studi dalam dunia pendidikan. Belajar 




Artinya, tujuan suatu kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 
menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap; bahkan meliputi 
segenap aspek organisme atau pribadi (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 
Zain, 1996: 11). 
Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif.Nilai 
edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan peserta 
didik.Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar 
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum 
pengajaran dilakukan (Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 1996: 1). 
Pada dasarnya mengajar merupakan suatu usaha untuk menciptakan 
kondisi atau sistem yang mendukung dan memungkinkan untuk ber-
langsungnya proses belajar .  Mengajar adalah proses membimbing kegiatan 
belajar dan kegiatan mengajar akan bermakna bila terjadi kegiatan belajar 
siswa (Masitoh dan Laksmi Dewi, 2009: 7). 
Secara umum keberhasilan proses pembelajaran ditentukan oleh 
beberapa variabel.Diantaranya guru,peserta didik, metode, media, kurikulum, 
sarana dan prasarana dan lain- lain. Hal tersebut akan saling berkaitan antara 
yang satu dengan yang lainnya, maksudnya bahwa guru tanpa adanya peserta 
didik maka tidak akan terjadi proses pembelajaran, begitu juga sebaliknya. 
Dalam proses pembelajaran metode memiliki peranan yang cukup 
penting dalam hal kesuksesan penerapan materi yang disajikan . Penerapan  
metode yang kurang tepat akan mengaburkan tujuan yang hendak dicapai 




Metode pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan dari proses 
pembelajaran, atau bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan 
kepada murid-murid disekolah. Dalam pembelajaran bahasa Arab, metode 
merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. 
Semakin tepat metodenya, diharapkan efektif pula dalam pencapain tujuan 
pembelajaran tersebut(Ahmad Muhtadi Ansor, 2009:55). 
Pembelajaran bahasa Arab merupakan proses penyajian dan 
penyampaian ilmu pengetahuan oleh guru bahasa Arab kepada peserta didik 
dengan tujuan agar peserta didik mampu memahami dan menguasai bahasa 
Arab serta dapat mengembangkannya. Dalam mempelajari bahasa Arab 
seseorang harus memiliki keterampilan-keterampilan untuk menguasai bahasa 
Arab tersebut, diantaranya yaitu keterampilan menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis serta pembelajaran mufradat dan nahwu (Abdul 
Hamid. dkk, 2008: 37). 
Dalam pembelajaran bahasa asing di Indonesia, kita mengenal apa 
yang dinamakan dengan bahasa ibu dan bahasa kedua seperti bahasa Arab. 
Ketika kita berbicara tentang bahasa Arab, maka hal pertama yang sangat 
penting adalah kata. Dimana dengan kata tersebut seseorang dapat bertukar 
pendapat, gagasan, perasaan dan keinginannya. Karena itulah tidak dapat 
dipungkiri bahwa mufradatitu sangat penting dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 
Tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah mengarahkan peserta untuk 




istima’), membaca(al-qira’ah), dan menulis (al-kitabah). Empat keterampilan 
tersebut tidak terlepas dari aspek penggunaan kata-kata (al-mufradat). Oleh 
karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa 
membutuhkan penguasaan mufradat yang sangat memadai. Penguasaan 
mufradat yang memadai itu akan dapat menentukan kualitas peserta didik  
dalam berbahasa, baik bahasa lisan maupun tulis. Bahkan ada yang 
mengatakan bahwa tingkat penguasaan keterampilan berbahasa  peserta didik  
diukur lewat kemampuannya menguasai mufradat atau kosakata (Acep 
Hermawan, 2011: 269). 
Dalam proses pembelajaran bahasa Arab diantaranya harus 
mengarahkan peserta didik kepada pengembangan mufradat, agar peserta 
didik memiliki perbendaharaan yang memadai sehingga timbul pada dirinya 
keberanian untuk berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Kelemahan 
peserta didik pada umumnya adalah kekurangan penguasaan mufradat. Oleh 
karena itu, untuk mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahami 
mufradat, maka perlu adanya sebuah metode yang akan digunakan dalam 
pembelajaran khususnya bahasa Arab agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 
dengan baik. 
Bahasa Arab di SDIT Harapan Bunda  Purwokerto merupakan 
pelajaran muatan lokal.Pelajaran bahasa Arab disanasudah diberikan kepada 
peserta didik sejak mulai dari kelas satu, SDIT Harapan Bunda Purwokerto 
baru terdapat empat kelas.Berdasarkan observasi pada tanggal 16 November 




ustadzah Siti Yutina Oktaviani, beliau mengatakan bahwa dalam 
pembelajaran mufradat menggunakan metode bernyanyi.Alasan beliau 
menggunakan metode bernyanyi supaya memudahkan peserta didik cepat 
menghafalkan mufradat, peserta didikpun merasa senang dan tidak terkekang 
dengan adanya pembelajaran bahasa Arab, beliau juga mengatakan bahwa 
bernyanyidapat mengurangi kejenuhan dan juga sebagai motivasi peserta 
didik dalam pembelajaran bahasa Arab. Apalagi bagi peserta didik yang baru 
mengenal bahasa Arab. Disinilah letak keunikan yang penulis temukan pada 
saat observasi(sumber: wawancara dengan guru bahasa Arab SDIT Harapan 
Bunda Purwokerto). 
Keberhasilan guru dapat dilihat dari penguasaan terhadap berbagai 
metode dan memiliki banyak pengalaman dalam mengajar.Jadi di SDIT 
Harapan Bunda Purwokerto guru mengajak peserta didik bernyanyi sambil 
belajar, dengan seperti itu ilmu yang disampaikan mudah diterima oleh 
peserta didik. 
Mengajarkan bahasa Arab menggunakan nyanyianadalah sebagai 
sebuah alternatif solusi.Terutama dalam menghafalkan mufradat-
mufradatsehingga dapat selalu diingat oleh peserta didik.  
Bernyanyi tampaknya juga telah menjadi bagian dari kehidupan anak, 
karena penggunaan irama dan melodi dapat membantu aspek pembelajaran ke 
lingkungan belajar yang lebih menarik(Rini Lestari 3 @ yahoo.com,Fakultas 




Untuk itu dalam pembelajaran bahasa Arab,metode merupakan hal 
yang penting agar dapat mencapai tujuan pembelajaran di SDIT Harapan 
Bunda Purwokerto. Pembelajaran bahasa Arab dapat terlaksana dangan baik 
itu dilihat dari metode apa yang digunakan guru dalam pembelajaranya, 
sehingga materi pelajaran dapat mudah diterima dan dipahami oleh peserta 
didik. Melihat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 
mengadakan suatu penelitian tentang metode yang digunakan guru bahasa 
Arab dalam pembelajaran mufradat di SDIT Harapan Bunda Purwokerto, 
sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul: ”MetodeBernyanyi 
dalam Permbelajaran Mufradat di SDIT Harapan Bunda Purwokerto Tahun 
Pelajaran 2013/2014”. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam 
memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah 
yang terkandung dalam judul skripsi. Adapun istilah- istilah yang perlu 
dijelaskan adalah sebagai berikut : 
1. Metode bernyanyi 
Metode menurut bahasa adalah cara yang telah teratur dan terpikir 
baikuntukmencapaisuatumaksud(Moh. Roqib, 2009: 91). Metode juga 
dapat diartikan sebagai sistematika umum bagi pemilihan, penyusunan 
serta penyajian materi(Abdul Hamid dkk, 2008: 3). Metode adalah 




ilmu atau transfer ilmu kepada peserta didiknya yang berlangsung dalam 
proses belajar dan mengajar atau proses pembelajaran (Ulin Nuha, 2012: 
157). 
Bernyanyi adalahragam suara yang berirama (W. J. S. 
Poerwadarminta, 2011: 647). Bernyanyi adalah komponen musik pendek 
yang terdiri atas perpaduan lirik dan lagu/nada. Dalam lirik terdapat 
susunan kata-kata yang mengandung arti/makna tertentu. Makna yang 
terdapat dalam sebuah nyanyian berbeda-beda sesuai tujuan dibuatnya 
nyanyian tersebut. Selanjutnya makna yang ada dapat digunakan untuk 
melakukan sugesti, persuasi dan memberikan nasehat. Kemampuan 
mempengaruhi sebuah lirik lagu terjadi karena pengarang 
lagumenyampaikan ide dan gagasan melalui kata ataupun kalimat yang 
bisa menimbulkan sikap dan perasaan tertentu(Rini Lestari 3 @ 
yahoo.com,Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,Diakses 4 April 2014). 
Jadi metode bernyanyi yang penulis maksud adalah cara yang 
digunakan oleh seoarang guru dalam mengajar peserta didik dengan suara 
bernada atau berirama untuk mencapai suatu maksud. 
2. Pembelajaran mufradat 
Menurut Bahaudin (2007) sebagaimana dikutip oleh Acep 
Hermawan,pembelajaran adalahsuatuproses dalam rangka membantu 
peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga tidak 




motivasi, pemolesan  aktivitas  pelajar, agar  kegiatan belajar  menjadi 
dinamis (Acep Hermawan, 2011: 32).  
Mufradat adalah bagian pokok dari bahasa. Sebab, pada hakikatnya 
bahasa adalah kumpulan dari mufradat (kosakata).  Ketika seseorang akan 
memahami sebuah teks, paling tidak ia harus meguasai jenis kata dan 
fungsinya secara umum. Setidaknya, ia mampu membedakan satu kata 
dengan kata lainnya (Nurul Huda, 2012:38).  
Jadi yang dimaksudpembelajaran mufradat disini adalah suatu cara 
pemilihan, penyusunan serta penyajian materi untuk mencapai tujuan 
belajar yang diharapkan dan suatu proses antara guru dan peserta didik, 
dimana guru berperan membantu peserta didik agar dapat belajar dengan 
baik. Khususnya dalam pembelajaran mufradat agar peserta didik dapat 
mengerti dan menguasai mufradat yang diberikan.  
3. SDIT Harapan Bunda Purwokerto 
SDIT Harapan Bunda merupakan sekolah dasar dengan ideologi 
Islam Terpadu (IT) di bawah naungan Yayasan Permata Hati Purwokerto, 
yang semula hanya bertempat di Jl. D.I Panjaitan Purwokerto, dengan 
status sewa. Namun karena melonjaknya perserta didik akhirnya dari 
pihak yayasan membuat gedung baru dengan status milik sendiri dan 
dijadikan gedung II di Karangklesem Purwokerto. Jenjang kelas disekolah 
ini baru sampai kelas IV, karena SDIT Harapan Bunda memang tergolong 
sekolah yang masih baru. SDIT Harapan Bunda Purwokerto menyiapkan 




penghafal al-Quran sejak dini target hafal 6 juz, karena Bahasa Arab 
merupakan pintu untuk memahami al-Qur’an dan bagian inti syariat 
agama dan merupakan kunci memahami Islam, jadi disana bahasa Arab 
diajarkan mulai darikelassatu.Tetapikelas yang dimaksud penulis yaitu 
kelas IV, karena hanya di kelas tersebut pembelajaran mufradatsudah 
lebih ditekankan kepada peserta didik, agar nanti ketika para peserta didik 
masuk ke kelas V dan VI mereka sudah banyak menguasai mufradat. Jadi 
untuk selanjutnya belajar bahasa Arab akan lebih mudah dan 
menyenangkan. Untuk itu penulis melakukan penelitian metode bernyanyi 
dalam pembelajaran mufradat di SDIT Harapan Bunda Purwokerto dikelas 
IV. 
4. Tahun Pelajaran 2013/2014 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun pelajaran adalah 
tingkatan masa siswa belajar, masa belajar di tahun tertentu (Depdiknas, 
2007:1122).  
Dalam penelitian ini, yang penulis maksud dengan Tahun Pelajaran 
2013/2014 adalah tingkatan masa belajar siswa pada tahun 2013/2014.  
Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
“metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradatdi SDIT Harapan Bunda 
Purwokerto tahun pelajaran 2013/2014” adalah suatu penelitian  untuk 
mengetahuiproses pembelajaran mufradatdengan metode bernyanyisecara 
maksimal dalam kegiatan mata pelajaran bahasa Arab di SDIT Harapan 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan 
masalah penelitian “Bagaimana metode bernyanyi dalam pembelajaran 
mufradat di SDIT Harapan Bunda Purwokerto tahun palajaran 2013/2014?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana metode 
bernyanyi dalam pembelajaran mufradat di SDIT Harapan Bunda 
Purwokerto tahun pelajaran 2013/2014. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi pendidikan dalam upaya 
pembelajaran, khususnya berkenaan dengan metode yang akan 
digunakan dalam pembelajaran mufradat. 
b. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis 
c. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi guru dalam memilihmetode 
pembelajaran yang tepat sehingga pelaksanaan belajar mengajar dapat 
terlaksana sesuai dengan harapan. 
d. Memberikan sumbangan bahan pustaka bagi STAIN Purwokerto 
berupa hasil penelitian dalam bidang pendidikan.  
e. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan 





E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan bagian yang membahas teori yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan tinjauan pustaka ini penulis 
mendalami, mencermati, menelaah, mengindentifikasi penemuan-penemuan 
yang telah ada dan berhubungan dengan  penelitian yang penulis lakukan 
untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada. Selain itu tinjauan pustaka 
juga memaparkan hasil penelitian terdahulu yang bisa menjadi referensi dalam 
melakukan penelitian.  
Adapun yang menjadi bahan referensi dalam tinjauan pustaka 
diantaranya adalah Abdul Hamid. dkk (2008) dalam bukunya yang berjudul 
Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 
Media) menjelaskan bahwa, guru memiliki peran yang begitu penting dalam 
proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar guru senantiasa 
mempunyai metode, agar peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. 
Awal mula pembelajaran bahasa Arab ini biasanya dimulai dengan pengenalan 
kosa kata (mufradat).Para ahli pembelajaran berbeda pendapat mengenai 
makna bahasa serta tujuan pengajarannya, namun mereka sepakat bahwa 
pembelajaran mufradat adalah penting yang merupakan tuntutan dan syarat 
dasar dalam pembelajaran bahasa asing.Dalam pembelajaran mufradat guru 
harus menyiapkan kosa kata yang tepat untuk diberikan kepada peserta 
didik.Oleh sebab itu guru harus berpegangan pada prinsip dan kriteria yang 




kepada peserta didik yaitu diantaranya adalah memilih kosa kata yang sering 
digunakan baik dalam keseharian, memilih kata-kata yang familiar dan 
terkenal, memilih kata-kata yang sering dibutuhkan penggunaannya oleh 
peserta didik daripada yang tidak dibutuhkan (Abdul Hamid dkk, 2008: 60).  
Skripsi Jamaliyah (2009: 19) yang berjudul Teknik Pembelajaran 
Mufradat di Pondok Pesantren al-Ikhsan Beji Kecamatan Kedungbanteng 
Kabupaten Banyumas menjelaskan bahwa mufradat merupakan kata yang 
dapat memberikan pemahaman kepada manusia dalam aspek ilmu 
pengetahuan dan juga kata tersebut terdapat dalam daftar kata- kata yang 
disusun dan ditulis dalam kamus yang memberikan penjelasan yang ringkas 
tentang kata yang dicarinya. 
Qoimatul Laila (2011) yang berjudul Penerapan Metode Menghafal 
Mufradat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MI Ma’arif Cisumur 
Gandrungmangu Cilacap, Untuk meningkatkan pembelajaran dengan baik 
maka perlu menerapkan berbagai metode yang sesuai dengan tujuan. Metode 
menghafal mufradat adalah metode yang sesuai untuk memudahkan 
pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran 
bahasa Arab. Penerapan metode menghafal mufradat dalam pembelajaran 
bahasa Arab yaitu guru melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, 
selanjutnya materi yang akan disampaiakan dipersiapkan dan disesuaikan 
dengan kemampuan peserta didik. 
Muhammad Kholiq(2009), yang berjudul Metode Livia Sebagai 




SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga), menyimpulkan bahwa  metode dalam 
penyajian materi pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media TV.  
Kurniati (2001), yang berjudul Strategi Pembelajaran Aktif Dalam 
Implementasi KBK Mata Pelajaran Bahasa Arab Di MAN 2 
BanjarnegaraTahun Ajaran 2005/2006, menyimpulkan bahwa strategi 
pembelajaran aktif yang digunakan MAN 2 Banjarnegara pada mata pelajaran 
bahasa Arab yaitu: materi qira’ah menggunakan strategi reading aloud, materi 
hiwar menggunakan strategi role play, materi qawaid menggunakan strategi 
ceramah, card sort, index card match, materi insya’ menggunakan strategi 
tebak pola, card sort, index card match. 
Dari referensi yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini 
tidak ada yang sama  persis dengan judul atau tema yang penulis angkat. 
Penulis mencoba untuk mengkaji lebih tentang metode bernyanyi dalam 
pembelajaran mufradatdi SDIT Harapan Bunda Purwokerto Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari keseluruhan 
dari skripsi ini, maka penulis menyusun dalam tiga bagian, yakni bagian awal, 
bagian isi, dan bagian akhir.  
Pada bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman nota 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 




Pada bagian isi terdiri dari pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari 
lima bab, yaitu : 
Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 
pustaka, dan sistematika penulisan. 
Bab II Landasan Teori terdiri dari empat sub pembahasan, pertama 
membahas mengenai pembelajaran mufradat meliputi pengertian 
pembelajaran mufradat, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam 
pembelajaran mufradat, tahap dalam pembelajaran mufradat, prinsip-prinsip 
pembelajaran mufradat. Sub kedua Membahasmacam-macam metode. Sub 
ketiga membahas tentangmetode bernyanyi. Sub Keempat membahas tentang 
metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradat. 
Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, 
lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data. 
Bab IV merupakan bab yang menyajikan data hasil penelitian dan 
analisis data hasil penelitian, meliputi deskripsi lokasi penelitian meliputi 
sejarah berdirinya SDIT Harapan Bunda Purwokerto, letak geografis, visi dan 
misi, keadaan guru dan karyawan, keadaan peserta didik, keadaan sarana dan 
prasarana. Penyajian dan analisis data. 
Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran 










Berdasarkan  hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai metode 
bernyanyi dalam pembelajaran mufradat di kelas 1V SDIT Harapan Bunda 
Purwokerto tahun pelajaran 2013/2014 yang telah diuraikan pada bab 
didepan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
Metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradat di kelas IV SDIT  
Harapan Bunda Purwokerto tahun pelajaran 2013/2014 dilakukan dengan 
cara guru menuliskan mufradat di papan tulis kemudian dinyanyikan satu 
persatu hingga peserta didik hafal, setelah peserta didik hafal, tulisan di 
papan tulis dihapus dan peserta didik mengulang nyanyian  tanpa tulisan di 
papan tulis. 
Bernyanyi  dapat menghilangkan kejenuhan dan ketakutan peserta 
didik untuk belajar bahasa Arab. Peserta didik jadi merasa senang serta 
lebih percaya diri, mereka berani mengucapkan kosakata dalam bahasa 
Arab. 
Metode bernyanyi dalam pembelajaran mufradat sangat membantu 
proses pembelajaran. Hal ini karena dengan menggunakan metode 
bernyanyi menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan 




bernyanyi dalam pembelajaran mufradat, peserta didik menjadi bisa 
menguasai beberapa mufradat yang diberikan ustadzah dengan mudah.  
 
B. Saran-saran 
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran kepada 
pihak yang terkait dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran bahasa 
arab di SDIT Harapan Bunda: 
Kepada guru bahasa arab: 
1. Memilih media dengan tepat dalam proses pembelajaran di kelas agar 
menarik perhatian peserta didik. 
2. Menerapkan berbagai strategi dan metode agar pembelajaran lebih aktif 
serta lebih menyenangkan. 
3. Selalu memberikan motifasi kepada peserta didik agar selalu senang 
dalam belajar baik disekolah ataupun dimana saja. 
Kepada peserta didik: 
1. Membiasakan diri untuk selalu aktif dalam pembelajaran. 
2. Memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. 
 
C. Penutup  
Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang 
telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Sebagai manusia 
yang tidak punya kuasa apa-apa hanya bisa mendo’akan, semoga amal baik 
kalian semua dibalas oleh Alloh SWT dengan balasan yang berlipat. 
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Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, terutama bagi penulis, umumnya bagi 
mahasiswa yang akan mengkaji skripsi dengan tema yang sama. Selesainya 
penulisan skripsi ini pastinya masih banyak kekurangan. Kritik dan saran 
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